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Viktigt!
1. Finansieringen gäller en-
dast sådana begagnade automobiler,
vilka genom utbyte vid försäljning av en
ny Ford-vagn eller ny Fordson traktor
råkat i försäljarens ägo.
Tärkeätä!
1. Rahoitus koskee ainoastaan
sellaisia käytettyjä autoja, jotka ovat
joutuneet myyjän haltuun vaihtokau-
passa uuden Ford-vaunun tai uuden
Fordson traktorin myynnin yhteydessä.
2. Finansieringsbeloppet får icke
överstiga 65 °/0 av den försålda auto-
mobilens värde. Finansiering beviljas
endast på 6 — 8 — 10 till högst 12
månader och bör finansieringsbeloppet
motsvara något av de tal, som åter-
finnas i någon av finansieringstabeller-
nas första kolumn.
2. Rahoitusmäärä ei saa ylittää
65 °/0 myydyn auton arvosta. Rahoitus
myönnetään 6 —8 — 10 tai korkein-
taan 12 kuukaudelle ja tulee rahoitus-
summan olla yhtäpitävä jonkun rahoi-
tustaulukon ensimmäisessä sarekkeessa
olevan luvun kanssa.
3. Av yttersta vikt är, att nog-
grann beskrivning gives av den begag-
nade vagnen, ävensom att vagnsmodel-
len samt i synnerhet motornummern
återgivas korrekt.
4. Finansieringsavdelningen god-
känner endast sådana växlar, som äro
försedda med stämpelmärken i överens-
stämmelse med gällande stämpelför-
ordningar.
3. Erittäin tärkeätä on laatia perin-
pohjainen selostus käytetystä vaunusta
ja tällöin on vaunun malli ja varsinkin
moottorinumero ilmoitettava oikein.
4. Rahoitusosastomme hyväksyy
ainoastaan voimassa olevien leimamerk-
kiasetusten mukaisesti leimamerkeillä
varustetut tunnusteet.
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5.010 870 5.220 5.020 660 5.280 5.070 540 5.400 5.020 450 5.400
5.585 970 5.820 5.550 730 5.840 5.635 600 6.000 5.580 500 6.000
6.160 1070 6.420 6.085 800 6.400 6.195 660 6.600 6.135 550 6.600
6.740 1170 7.020 6.615 870 6.960 6.760 720 7.200 6.695 600 7.200
7.315 1270 7.620 7.150 940 7.520 7.325 780 7.800 7.250 650 7.800
7.890 1370 8.220 7.680 1010 8.080 7.885 840 8.400 7.810 700 8.400
8.465 1470 8.820 8.215 1080 8.640 8.450 900 9.000 8.365 750 9.000
9.040 1570 9.420 8.745 1150 9.200 9.015 960 9.600 8.925 800 9.600
9.615 1670 10.020 9.280 1220 9.760 9.575 1020 10.200 9.480 850 10.200
10.195 1770 10.620 9.810 1290 10.320 10.140 1080 10.800 10.040 900 10.800
10.770 1870 11.220 10.345 1360 10.880 10.705 1140 11.400 10.600 950 11.400
11.345 1970 11.820 10.875 1430 11.440 11.265 1200 12.000 11.155 1000 12.000
11.920 2070 12.420 11.410 1500 12.000 11.830 1260 12.600 11.715 1050 12.600
12.495 2170 13.020 11.940 1570 12.560 12.395 1320 13.200 12.270 1100 13.200
13.070 2270 13.620 12.475 1640 13.120 12.955 1380 13.800 12.830 1150 13.800
13.650 2370 14.220 13.005 1710 13.680 13.520 1440 14.400 13.385 1200 14.400
14.225 2470 14.820 13.540 1780 14.240 14.085 1500 15.000 13.945 1250 15.000
14.800 2570 15.420 14.070 1850 14.800 14.645 1560 15.600 14.500 1300 15.600
15.375 2670 16.020 14.605 1920 15.360 15.210 1620 16.200 15.060 1350 16.200
15.950 2770 16.620 15.135 1990 15.920 15.775 1680 16.800 15.620 1400 16.800
16.525 2870 17.220 15.670 2060 16.480 16.335 1740 17.400 16.175 1450 17.400
17.105 2970 17.820 16.200 2130 17.040 16.900 1800 18.000 16.735 1500 18.000
17.680 3070 18.420 16.735 2200 17.600 17.465 1860 18.600 17.290 1550 18.600
18.255 3170 19.020 17.265 2270 18.160 18.025 1920 19.200 17.850 1600 19.200
18.830 3270 19.620 17.800 2340 18.720 18.590 1980 19.800 18.405 1650 19.800
19.405 3370 20.220 18.330 2410 19.280 19.155 2040 20.400 18.965 1700 20.400
10.080 3430 18.865 2480 10.840 10.715 2400 24-000 10.520 «SO 21.000
20.560 3570 21.420 19.395 2550 20.400 20.280 2160 21.600 20.080 1800 21.600
21.135 3670 22.020 19.930 2620 20.960 20.845 2220 22.200 20.640 1850 22.200
21.710 3770 22.620 20.460 2690 21.520 21.405 2280 22.800 21.195 1900 22.800
22.285 3870 23.220 20.995 2760 22.080 21.970 2340 23.400 21.755 1950 23.400
22.860 3970 23.820 21.525 2830 22.640 22.535 2400 24.000 22.310 2000 24.000
23.440 4070 24.420 22.060 2900 23.200 23.095 2460 24.600 22.870 2050 24.600
24.015 4170 25.020 22.590 2970 23.760 23.660 2520 25.200 23.425 2100 25.200
24.590 4270 25.620 23.120 3040 24.320 24.225 2580 25.800 23.985 2150 25.800
25.165 4370 26.220 23.655 3110 24.880 24.785 2640 26.400 24.540 2200 26.400
25.740 4470 26.820 24.185 3180 25.440 25.350 2700 27.000 25.100 2250 27.000
26.315 4570 27.420 24.720 3250 26.000 25.915 2760 27.600 25.660 2300 27.600
26.895 4670 28.020 25.250 3320 26.560 26.475 2820 28.200 26.215 2350 28.200
27.470 4770 28.620 25.785 3390 27.120 27.040 2880 28.800 26.775 2400 28.800
28.045 4870 29.220 26.315 3460 27.680 27.605 2940 29.400 27.330 2450 29.400
28.620 4970 29.820 26.850 3530 28.240 28.165 3000 30.000 27.890 2500 30.000
29.195 5070 30.420 27.380 3600 28.800 28.730 3060 30.600 28.445 2550 30.600
29.770 5170 31.020 27.915 3670 29.360 29.295 3120 31.200 29.005 2600 31.200
30.350 5270 31.620 28.445 3740 29.920 29.855 3180 31.800 29.560 2650 31.800
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